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⏃American-Style Campaigns: Problems of Media-Centered Elections⏆
 యఠ߂࡝Ϻᬚዀ࡝ᨆԸఠஐǶմǶऩǶٮǶেǶǶ
ɻɍʠɴ
Ƕː͎͟ˢɳȱɀʴ᧧୲ɮ͎̙˒ːɺᬠѥ˂ᠶɎʴɺȶೣዣɺᇿᇕɬȢʴǺ᧧୲˾̛͆̑
⏃᧧୲ CM⏆ɳћࡔɋɜ᧧୲଍᝗ʥǸɘʵ˂ȪʙȻգᅎɏʴ᧧୲˲ͱ˶̉͢ͱ̛ɺ༎֪ɱɯ
ɳᢒਐɈʵ ȋʴː͎͟ˢ݀᧧୲⏃American-style campaigns⏆ȍɺ൓ॻɳɼǸː͎͟ˢɺ᧧
୲ȶ͎̙˒ːɮέخՕɬȢʴɮȥȪϟࡸȶȢ ⏃ʴe.g., Thurber and Nelson, &##*⏆Ǻೣዣɬ
ɼǸː͎͟ˢɺ᧧୲ɳȱȥɪǸ᧧୲଍᝗ɺμ൒ɳ͎̙˒ːȶеᒞɋɪȥʴϟࡸɮɘɺᔘಕ
˂ՕഓɋɜȪȮɬǸక໠ؒ֓ɺ៎ဣɱɯȳʯǸ෵ǽɱکᰍဣ˂୭௎ɋɜȥǺ
␆ǵȋ͍̚ˑˏˁμਕɭɐʳ᧧୲ȍ⏃Media-Centered Campaigns⏆
Ƕː͎͟ˢɬɼǸᬏॷǸ᧧୲଍᝗ɺμ൒ɳ͎̙˒ːȶȢʴǺː͎͟ˢɺ᧧୲ȶ͎̙˒ːћ
ࡔႥ઴ɬȢʴဣɼǸ๘िɱɯɺܕɺ᧧୲ɮປᥒɋɜປᥒక໠˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ቉ድȶԊ
ᦲɋɪ୭௎ɋɪȥʴ (Hallin and Mancini &##*; Esser, Frank and Pfetsch &##*; Semet-
ko, et.al. %44#)Ǻع቉ድɬɼȋː͎͟ˢ݀᧧୲ȍɮɼǸȋ͎̙˒ː˂μਕɮɏʴ᧧୲⏃media-
centered campaigns⏆ȍɮʔʕؾᒶɮɋɪьʻʵɪȥʴǺ
Ƕː͎͟ˢɺ߂ᐏ᯿᧧ɳǸ̗̱ͣɺ᧧୲˾͆̑ ⏃̛᧧୲ CM⏆ȶࢷԂɈʵɜɺɼǸ%4,&ॷɬ
ȢʴǺؾॷɺ᧧୲ɬɼǸԊٮӾɺ̞˖ͪ˔̛͹ː˔̃ͱ̪ͪͼ⏃Dwight Eisenhower⏆ɮ
຦ςӾɺː̞ͣ˔͹˾̗˒ͼ̷ͱ̆ͱ⏃Adlai Stevenson⏆ɺȥɒʵɺҌជʡǸςࠨɮ႒ѝ
ɺکᰍɱɯ˂᠌ɋȢȪɮȥɣɜෑʟɪ՟๰ᇕɱྲՏɺ᧧୲˾̛͆̑˂ըсɋǸఔ౱ɋɜǺ
ɘɺ৿Ǹ̗̱ͣɺಔؖɮȥȪ೼ИʡଝШɣɪǸ̗̱ͣ᧧୲˾̛͆̑ɼຘ܌ɺ᧧୲Ɇɮɳވ
ȮᐚɀɪȥʴǺჼܧɬɼ຦ς͹ԊٮθҌជɺ᧧୲˾̛͆̑ɺਝᨢɬᦽ˄ɬȥȻɺȶΥᖔᇕ
ɱ᧧୲଍ɮɱɣɪȥ ⏃ʴJamieson %44.⏆Ǻ
Ƕ߂ᐏ᯿᧧୲ɳȱɀʴᐵᢹᅎɺμɬǸঃٚ˂μਕɮɏʴ͎̙˒ːᢹᅎɺւغɼǸʔʕ⏟ւ
˂װʟɪȥ ⏃ʴWayne &##2,.*⏆ǺʙɜǸɃɺႥ໥ɼᦹ᧷ᡴڊ᧧୲ɳɥȥɪʡǸʔʕаᦲɣ
ɪȥ ⏃ʴHerrnson &##0,2(-2*⏆ǺӯǽǸː͎͟ˢɺక໠ɬɼጓ໬༎֪ɮ᧧୲ᣂᩆ˂Օɀʴ
ɃɮɼȢʙʲɋɱȥɜʟǸక໠ᣂᩆɮɼɘɺʙʙȋ᧧୲ᣂᩆ⏃campaign  nance⏆ȍ˂ ઝ٢
⏎⏗⏎
ɋɪȥʴǺɃɺᣂᩆɺμਕȶ͎̙˒ːࢪፑᢹᅎɬȢʲǸ.#዁ɺ᧧୲˾̛͆̑ɺсଁᢹᅎɮ
ɋɪହάɈʵʴǺΥ౅ɬ᧧୲ɳȱɀʴ᧧୲˾̛͆̑ɺވ֓ɼǸ೑ณᓔɮɺሁஞɺஞ៘ȶ࿠
ཝɏʴɃɮ˂ઝ٢ɋɪȥʴǺɃɺʮȪɳǸː͎͟ˢɬɼ᧌ؑ.#ॷᬚǸ೑ณᓔɮҌជᓔɺஞ
ဣ⏃˔ͱ̉ͼ̵˚ͼ˾⏆ɼ๖ፀɳǸ႒ჿᇕɱஞ៘˂Ыʻɱȥ̗̱ͣ˂Ђɋɪɺʡɺɾȳʲɳ
ɱɣɪɋʙɣɜǺ
ǶɬɼǸɱɖǸː͎͟ˢɬɼ͎̙˒ːȶ᧧୲଍᝗ɺμਕɮɱɣɪȥʴɺɝʷȪȳǺɘʵɳ
ɥȥɪǸ౗ೣɺ᧧୲ɮປᥒɏʴɮǸ෵ǽɱჿᅓȶʜȮɪȻʴǺʙɒǸፀ⏖ɺჿᅓɼǸː͎
͟ˢɺ᧧୲ɺݭغǸ౗ೣɳປʐɪǸ᧧୲ɳȱɀʴకӾɺ৲ւȶࢸɈȻǸȋҌជᓔμਕɺ᧧୲
⏃candidate-centered campaign⏆ȍɮɱɣɪȥʴဣɬȢʴǺʡɟʷ˄Ǹː͎͟ˢɺ᧧୲ʡ
కӾᬚɺ଍ȥɬȢʴɃɮɼ౗ೣɮؾɎɬȢʴǺː͎͟ˢɬɼݜೣᇕɳʔɮ˄ɯɺ᧧୲ȶࢸ
᧧୲ךըɬȢʲǸԊٮӾɮ຦ςӾɮȥȪకӾɯȪɋɺ଍ȥɳɱɣɪȥʴɜʟǸ০ΫɼకӾ
ɯȪɋɺጫϝɺүᯆɼ৔ȥǺɋȳɋǸ᧧୲ɳᬠɋɪɼǸకӾȳʯႶጓɋɱȶʯǸҌជᓔȶ
҅Ϻᇕɳ᧧୲᧊֪ᏼᑩ˂сʴɺȶː͎͟ˢక໠ɺШᐏɬȢʴǺҌជᓔɳɮɣɪ᧧୲ɺໆʟ
ଝɮɱʴɺȶǸᕶՕᕶ᤹ɺ˔͎ͼ˼сʲɬȢʲǸ᧧୲଍ɺ೎߂ɺ๯۬ȶǸ᧧୲˾̛͆̑˂
μਕɮɏʴ͎̙˒ː଍ᅭɬȢʴǺʙɜǸ᧧୲ɺ᭬ǸҌជᓔɼకӾȳʯ؝ɀʴஹ֖ʡᭉʯʵ
ɪȥʴǺ
ǶకӾȳʯɺᣂᩆᇕஹ֖ɳɥȥɪɼǸ%42#ॷБ৿ץȳʯǸకӾೣᨆɳ̹ͼ͢Ɉʵɜ̵̛̆
͈̥ͼ⏃soft money⏧ᦹ᧷᧧୲ᣂᩆ໬ɬࡴʟʯʵɜ჉ᩆ ǶǶ ̪ͼ̞͈̥ͼ⏃hard money⏆
ɮ٧ɾʵʴ ǶǶ Г޺ɺకӾ༎֪ᢹᅎؿᇿɱɯɺ჉ᩆ⏆ȶǸع᧧୲ךɺҌជᓔɺ᧧୲ɳь
ʻʵʴɮȥȪៀըɺାɀዴ˂գᅎɋɪɺ᧓໬ɏʵɏʵɺ᝔ဤȶᇿጓɣɜɜʟǸకӾȳʯҌ
ជᓔʎɺȋఌஹȍʡވȮɪȥɜǺɋȳɋǸ̵̛͈̥̆ͼȶకӾೣᨆȳʯ᧰ӯɈʵɜɮɋɪʡǸ
᧧୲᧊֪ȶҌជᓔ᭐ۊμਕɬ᝔ʻʵʴϟࡸɼ޴ʻɣɪȥɱȥǺ᧧୲ᣂᩆ໬ɺఒᯊɬ&##*ॷ
ɺᦹ᧷᧧୲ȳʯɼǸ᧧୲ɳȱɀʴ̵̛͈̥̆ͼɺգᅎȶ߂३ɳըᭉɈʵɜǺɘɺାɀዴɮ
ɋɪ᧧୲ఒᯊ৿ɺ໬৾ɬʡៀըɺࢪᢒɳɱʯɱȥǸȥʻʩʴ,&0܎кȶҌជᓔɳ޴ʻʲǸ
Ҍជᓔɮɼ໬ᇕɳɼሁஞᬠѥɋɱȥȶǸࡸ᭬ɳɼ႕ࡴɺҌជ˂ఌஹɋɪȥʴǺ&##*ॷ᧧୲
ɬǸ຦ςӾɺ߂ᐏ᯿Ҍជɝɣɜ˼͙ͱ͹ˮ͟ͼɺ̛̟̽͋଍ϝಁɺ᝔֪˂ᯃᮑɋɜȋ˾˔
̵̛͹̈́ͼ̛͹̗̽͝ͱ ⏃˿swift boat veterans⏆ȍɺ᧧୲˾̛͆̑ɼ,&0܎кɺ᧧୲˾͆̑
̛ɺμɬʡǸᯃ।ɳᘿؿɬȢʴǺ(Hosenball, Isikoff, Bailey and Campo-Flores &##*)Ǻ
̵̛͈̥̆ͼɳɋʷǸ,&0܎кɳɋʷǸ໬৾ɺങᏼʜɺ޺ȳʯҌជᓔɺ͎̙˒ː଍ᅭ˂ఌȮ
ɪȸɜǺ
Ƕː͎͟ˢɬɼ͎̙˒ːȶ᧧୲଍᝗ɺμਕɮɱɣɪȥʴፀ⏗ɺჿᅓɼǸː͎͟ˢɺݭغǸ
౗ೣɳປʐɪǸ̗̱ͣʥ͝˼˟Ǹ˔ͱ̉ͼ̛̥̑ɱɯɺ͎̙˒ː˂ьȪ᧧୲ɳࢪɏʴៀը
ȶᑃʥȳɬȢʴɜʟǸ͎̙˒ː˂ьɣɜ PR˂߂ǽᇕɳ᝔ȪɃɮȶɬȸʴဣɬȢʴǺ౗ೣ
⏎⏙⏎
ɺݭغǸჼܧɺԇᓷ᧧୲໬ɬɼǸҌជᓔ҅Ϻȶ᧧୲ԇኍೝᬚμɳ᧧୲˾̛͆̑˂ரњɏʴ
ɺɼ໬ᇕɳᮑɋȥǺʙɜǸ౗ೣɺకӾɺ˾̛͆̑ɳᬠɋɪʡៀըȶ޽ȥɜʟǸԍкᇕɱక
ፑ˂يʝɃɮȶɬȸɒǸȋ˔͎ͼ˼̱̙˟ȍɺʮȪɱ˾̛͆̑ɾȳʲɮɱɣɪȥʴǺɈʯɳ
౗ೣɬɼǸ᧧୲ԇኍೝᬚɳ႕ࡴɺҌជɳࢪɋɪ PRɮɱʴʮȪɱݬ᧑ɼǸԇᓷ᧧୲໬᧓ؙ
ɮɱʴǺɘɋɪǸ؏ɋȥៀըɺɜʟɳǸҌជᓔ˂ PRɏʴ͎̙˒ːɮȥȮɾǸؿմɝɀ˂
ᦹ٧ɏʴ᝘ࡺˢͼʥǸᅙΥᇕɬᯆᇐʜɳȳɀ ȋʴకឿఔᦢȍǸᰑԠሎɝɀɬ߂ȸɈʡᢺʴഖ
ధʡݭଘʡᭉʯʵɪȥ ȋʴ᧧୲͆˾̉ͼȍȶμਕɬȢ ⏃ʴԇᓷ᧧୲໬%,%೼ȋᐁ๴ఔᦢȍǸ%,&೼
ȋȢȥɈɥ˂ᇿᇕɮɏʴ೑షঃٚɺኧ๬ȍɱɯ⏆Ǻ
Ƕː͎͟ˢɬʡȳɥɪɼǸȋ̵˚ː̥˾͹̞˩̛͟ͱ⏃ԇ๭؅հ⏧fairness doctrine⏆ȍɳݜ
ɨȸǸԊٮ͹຦ςθӾɺҌជᓔɳࢪɋɪؾɎᩄɺݬ᧑˂ᒶ֭Њɀ ȋʴ˔˲ͼ͢͹̉˔͋ៀ
հ⏃equal time rule⏆ȍȶȢɣɜȶǸៀըᑃٮɬ2#ॷБɳ༥ྙɋɪȥʴǺʙɜǸː͎͟ˢɺ
ݭغɳɼǸ᧧୲˾̛͆̑ɺԒࢅɳᬠɋɪʡៀըɼᑃȥɜʟǸ᧧୲˾̛͆̑ɺμɬǸሂଝ˂
ෑጩɳᒡ҉ɏʴ̥ˣ̗˒̷͹˦͒ͱ̀ͼͱ⏃negative campaigns⏆ʡΥᖔᇕɬȢʴǺɈʯɳǸ
ៀըȶᑃʥȳɱɺɼǸ᧧୲ݬ᧑ʥ᧧୲˾̛͆̑ɝɀɬɼɱȥǺ%44&ॷɺ߂ᐏ᯿᧧ɬǸԊٮ͹
຦ςȥɒʵɺӾɳࣚɈɱȥҌជᓔɮɋɪɼǸȳɥɪɱȥʔɯҫ᬴ɋɜͥ˾͹̀ͥͼ⏃Ross 
Perot⏆ɼ(#Օɺᅱᏼങ˂ԃᎦɺع࣌ȳʯᣘԂɋǸᕶʯՏྲɏ ȋʴ˔ͱ̵˞͈ͼ˺͒͢
⏃infomercial⏆ȍ˂ ரњɋǸ̀ͥͼᕶ᤹ȶ̭̥͢˂୫ɣɪܕ຦ɳᕶՕɺకፑ˂ᠦ౩ɋɜǺ
&##2ॷ߂ᐏ᯿᧧୲ɬɼ˟̬͈ɼ̞˦͕͎ͱ̉͟ͼ̉̑̎ɬ̷̑˺͕కณɺᐁཕకፑɺ߉క
ɱɯ˂ଫՠɏ ȋʴ˔ͱ̵˞͈ͼ˺͒͢ȍ˂ ரњɋǸ࡭ଁ঎ɺᲞɈʥែᓵᓔధɺ޽Ɉȶ᠌ᰍɮ
ɱɣɜ⏃Carter &##2⏆Ǻ
Ƕː͎͟ˢɬʡǸȳɥɪɼ᧧୲༎֪ɮȥȮɾǸҌជᓔ᭐ۊɺକա៮کʥҌជᓔɺకӾςҼ
ɺᮃЦ⏃౗ೣɺጓЦྲᠦЦɳሂয়⏆ȶμਕɝɣɜǺʙɜǸ̗̱ͣȶಔؖɋɪȥɱȳɣɜ&#γ
ᏛɺץɾɆʷʙɬɼǸ߂ᐏ᯿᧧୲ɮȥȮɾǸҌជᓔ᭐ۊȶ՞᥂˂ҏʲȸʲǸԃᎦعܩ˂ʙ
ʻʲǸҪ᥂ᱣɆɮɳҌជᓔȶྲᠦɏ ȋʴ᧧୲ਸ਼᝔⏃election express⏆ȍȶᕶՕɺ PRɺ೎߂
ɺଝຍɝɣɜǺჼܧɬʡǸ߂ᐏ᯿Ҍជȶࢭᅎɺᰧ᝔ล˂̎͒ͼ̉ͼɋɪԃᎦ˂ᧉᠦɏʴШ
ᐏȶ๿ɣɪȥʴʡɺɺǸȋ᧧୲ਸ਼᝔ȍɮɼ߂ȸȻઝ٢غȥȶԃȻᅵɱɣɪȥʴǺɮȥȪɺʡǸ
ȋ᧧୲ਸ਼᝔ȍɼ೑ณᓔɳሁஞஞɏʴଝຍɝɣɜȶǸჼܧɺᰧ᝔ลᧉᠦɺݭغɼǸᧉᠦɘɺʡ
ɺ˂ШȮʴعݬ᧑͎̙˒ːكɀɳྲՏɈʵɜȋ͎̙˒ː͹˔̽ͱ̛ȍɮɱɣɪȥʴǺҌជᓔ
ɳɮɣɪǸᩂឹɱɺɼ̡̗̱͕ͣͼ˾ɺែᓵᓔʥృᓬɺᠧᓔɬȢʲǸሁஞ᠌ɋȳɀʴ೑ณ
ᓔɼɘɺ̡͕ͼ˾ɺμɺʔ˄ɺŋࢸ᧑ԍŌɳ᧌ȺɱȥǺː͎͟ˢɬɼǸɃɺʮȪɳǸ᧧୲᧊
֪ɘɺʡɺȶȋ͎̙˒ː͹˔̽ͱ̛ȍ׋ɋɪȥʴǺҌជᓔɳɮɣɪɼǸ̗̱ͣ˂ᦲɎɪɬɼ
ȢʴʡɺɺǸ޽Ȼɺ೑ณᓔɳ PRɏʴɃɮȶɬȸǸଝɣ؜ʲ౛ȥǺ
Ƕː͎͟ˢɬɼ͎̙˒ːȶ᧧୲଍᝗ɺμਕɮɱɣɪȥʴፀ⏙ɺჿᅓɼǸ᧧୲ɳȱɀʴ͎
⏎⏜⏎
̙˒ːɺᩂឹਸȶᲞʙɣɜɮȥȪϟࡸȳʯ༐ᅊɋɜȋ᧧୲ᅋ෌⏃campaign industry⏆ȍɺ᭠
ᇵɬȢʴǺ᧧୲ᅋ෌ɮɼǸ᧧୲ࢭᬐɺγᠶᠭീЦ኏Ǹ᧧୲ː̞̬˔˷ͼǸ᧧୲˾̛͆̑˂
ըсɏʴঃٚЦ኏ɱɯ˂୭ɏǺɃɺȪɟǸγᠶᠭീЦ኏Ǹ᧧୲ː̞̬˔˷ͼɼక໠ɺᨊɬ
Ȣʴͪ˺ͱ̛ͱɺٞᦇɳᮃμɋɪȥ ⏃ʴঃٚЦ኏ɺ౅ɼǸЈɺ߂ଝɺঃٚЦ኏ɮɮʡɳǸ
̡͕ͼ͛ͼ˩ɺ͈˼̆ͱ᝘ɳೣ୞˂෯ȮɪȥʴЦ኏ȶ޽ȥ⏆Ǻ౗ೣɬɼʙɝǸ᧧୲ᅋ෌ɮ
ȥȮʴʮȪɱʡɺȶࡔܧɋɱȥǺёȮɾǸకӾ˾̛͆̑˂୊য়ɏʴ߂ଝБჿɺݭغǸգᇰ
ȶᭉʯʵɪȥʴɜʟǸዩෑᇕɳϟ෌˂ୟ߂ɏʴ෵ࡎɼȢʙʲɱȥǺː͎͟ˢɺ᧧୲ᅋ෌ȶ
౗ೣɺకӾ˂ฌᇕɳϟ෌ୟ߂˂ႰɣɪȥʴʡɺɺǸ౗ೣʎɺೣൔؒԂɳɼʙɝǸಁᬚȶȳ
ȳʴȳʡɋʵɱȥǺ
ǶɃʵʙɬ୲ɂɜ⏙ɥɺჿᅓɳ֓ȮɪǸɘɺЈɺక໠ᇕႥ໥ɺेʡː͎͟ˢɳȱɀʴ᧧୲
଍᝗ȶ͎̙˒ːћࡔ˂ཉʟɪȥʴឹ܍ɮɱɣɪȥʴǺёȮɾǸక໠ᇕɱሾؿ঎ɺжɈ˂ជ
ȪଝຍɮɋɪǸː͎͟ˢɬɼ͎̙˒ː଍᝗ȶ޽ᅎɈʵɪȸɜǺ̷̑˺͕մ߂ᐏ᯿ʥǸ˴ː
ӯտ߂ᐏ᯿ɺʮȪɳǸː͎͟ˢɳʡ೑ؿɱϠγᡴڊɼȥʴʡɺɺǸ౗ೣʔɯɼ޽ȻɱȥǺ
ɘɺɜʟǸܩᅱ͹ሊ഍͹ᯓɮȥȪȋΪ̬ͱȍ˂ ୫ɜɱȥံؿҌជɬʡǸ͎̙˒ː଍᝗˂Ȫʙ
Ȼ᝔ȪɃɮɬǸؿմ˂ެʲǸሾؿ঎˂ᲞʟǸ᧧୲଍ɬҫ᬴ɏʴɃɮʡخᔨɬȢʴǺံؿҌ
ជȶ᧧୲ɳଠɣɪՏʴ̪ͱ̙˒ɼǸ͎̙˒ːɬɺᮮՏ঎ɬជȪɃɮȶɬȸʴɮȥȪʻɀɬ
ȢʴǺɈʯɳǸ౗Ꭶɺక໠ PR଍᝗ɺШᐏɺेʡ߂ȸȥǺёȮɾǸȋៜʻɶȶᖽȍɺ౗ೣɳ
ປʐɪǸː͎͟ˢɺݭغǸ᧧୲ɬɺᕶैς৓ɼ౗ೣʮʲʡ࿠ɋȻǸៜᘽ˂ϯʻɋɪఓ௖ᇕ
ɳሂଝɮʥʲȢȪᓃીʡࡴመɋɪȥʴǺ
Ţǵȋˏ͍͠ˡ݀᧧୲ȍȵᅊʛՏɐ঻ࢀ
Ƕȋ͎̙˒ː˂μਕɮɏʴ᧧୲ȍɬȢ ȋʴː͎͟ˢ݀᧧୲ȍɼǸ෵ǽɱ঻ࢀ˂ᅊʜՏɋɪȥʴǺ
ɃɃɬɼǸ⑴᧧୲ᅋ෌ɺ᭠ᇵɮ᧧୲ᢹᅎɺᲞ᱿Ǹ⑵Ҍជᓔɺڃеɮక໠ؒ֓ɺکᰍǸ⑶క
Ӿԃкɺ᢮Кɺॕᚚ׋Ǹ⑷˦ͱˬ͎ͼˢͼ׋ɏʴ͎̙˒ːǸɺ⏜ဣɳɥȥɪᠶɎʴǺ
⑴　᧧୲ᅋ෌ɺ᭠ᇵɮ᧧୲ᢹᅎɺᲞ᱿
ǶմᦚɺʮȪɳǸȋː͎͟ˢ݀᧧୲ȍɬɼǸకӾɬɼɱȻǸعҌជᓔȶႶᕶɳ᧧୲଍˂
᝔ȪҌជᓔμਕ᧧୲ɬȢʲǸعҌជᓔɼɘʵɚʵȶ᧧୲˲ͱ˶̉͢ͱ̛෌˂ᮄɣɪȥ
ʴǺː͎͟ˢɺ᧧୲ɺݭغǸ᧧୲ᅋ෌ɳᰉʴɃɮȶɱɀʵɾয়᧧ɼᮑɋȻǸ˔͎ͼ˼
сʲȶᩂឹɮɱʴ҅Ϻ᧧୲˂᝔ȪΫɬǸ̹ͥɺྲՏɼέخ๕ɮɱɣɪȥʴǺɋȳɋǸ
ɯɺҌជʡ᧧୲ᅋ෌˂գᅎɏʴɮȥȪɃɮɳɱʵɾǸ᧧୲ɳ޽ᰎɺᣂᩆȶȳȳʴႥ໥
ȶᅊʙʵʴǺɈʯɳǸ᧧୲˲ͱ˶̉͢ͱ̛෌ɺͣ̽͢ȶΫȶɣɪȥʴɜʟǸ᧧୲଍᝗
ɼɈʯɳॄʜɳɱʴǺɃʵȶɈʯɱʴ᧧୲ᅋ෌ʎɺћࡔ˂ᅊʜՏɋɪȱʲǸ᧧୲ᅋ෌
⏎⏞⏎
ʎɺћࡔȶᦽʟɾǸɈʯɳᢹᅎȶᘎ߂ɳɱɣɪɋʙȪǺћࡔɋɱɀʵɾ᧧୲ɳ֯ɪɱ
ȥɜʟǸҌជᓔɳɮɣɪɼ᧧୲˲ͱ˶̉͢ͱ̛˂գᅎɔɉʴ˂਄ɱȥǺ᧧୲ᢹᅎɼɈ
ʯɱʴᲞ᱿˂ᐚɀɪȥʴᔘಕɳɼǸɃɺʮȪɱ᧧୲ᅋ෌ɺ᭠ᇵȶȢʴǺ
⑵　Ҍជᓔɺڃеɮక໠ؒ֓ɺکᰍ
Ƕȋ͎̙˒ː˂μਕɮɏʴ᧧୲ȍɬɼҌជᓔɺڃеɺکᰍɳɯȪɋɪʡȥȸɥȥɪɋʙ
ȪǺɮȥȪɺʡǸ᧧୲଍ɺμਕɮɱʴ᧧୲˾̛͆̑ɺݭغǸᰩڃʥࢃᮚɱɯɺ CM
ɮጫȪʻɀɬȢʲǸڧڃɮؾɎͣ̽͢ɬҌជᓔɼకፑ˂៲ȮɱȻɪɼɱʯɱȥǺɈʯ
ɳǸː͎͟ˢɺ᧧୲˾̛͆̑ɬɼǸሂଝҌជ˂ෑጩɳᒡ҉ɏʴ̥ˣ̗˒̷˾̛͆̑ʡ
޽ᅎɈʵʴǺܕ຦ɺμɳɼ̥ˣ̗˒̷͹˦͒ͱ̀ͼͱ˂࠶ȥǸ೑ณᓔɺ᧧୲ʥక໠ɳ
ࢪɏʴ࠶ੲઢ˂ֱʯɔɪȥʴࣝȶȢʲǸ̥ˣ̗˒̷͹˦͒ͱ̀ͼͱȶ೑ณᓔɺହኡʎ
ɺઝਲ਼˂ձȾɮȥȪ቉ድʡȢ ⏃ʴAnsolabehere and Iyengar %440⏆Ǻȋ͎̙˒ː˂μਕ
ɮɏʴ᧧୲ȍȶక໠ᮐʵ˂ᅊʜՏɋɪȥʴɮᓒȮʯʵʴǺɃɺʮȪɳǸҌជᓔɳɮɣ
ɪɼǸᕶै PRɺɜʟɺঃٚȶǸᦥɳᕶՕɺ᱔˂ᐈʟɪɋʙȪʮȪɱႥ໥ʡᅊʙʵɪ
ȥʴǺ
Ƕː͎͟ˢɬɼ߂ᐏ᯿᧧୲ɺହኡრɼɃɃ⏗܌ɺ᧧୲˂᭑ɀɾǸ%4.#ॷБȳʯȳɱʲ
ᬏೝᇕɳάȶʲᐚɀɪȥʴǺ͎̙˒ː଍ᅭȶ᧧୲଍᝗ɺμਕɮɱɣɜɺʡ%4.#ॷБГ
ᭇɬȢʴɃɮ˂ᓒȮʴɮǸ᧧୲଍᝗ɮɋɪ͎̙˒ːȶμਕɮɱɣɪȥʴϟࡸȶହኡრ
ɺжɈɺ؅܍ɬȢʴɮɏʴ቉ድᓔɺ୭௎ʡధ޽ȥǺȋ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉ ⏃͢social 
capital⏆ȍᠶɬሾʯʵɪȥʴ̬ͥͼ̛͹̛̭̟̑ ⏃͋Robert Putnam⏆ʡǸ኏Цɳȱɀ
ʴ͎̙˒ːɺ঻ࢀ˂୭௎ɋɪȥʴǺȋ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉͢ȍɮɼǸ౗ೣ᠝ɬɼȋϺᬚ
ᬠѥᣂೣȍȋ኏Цᬠѥᣂೣȍɱɯɮ៱ɈʵɪȥʴʮȪɳǸȋϺᬚᬠѥɺ̛̥̑ͪͼ˩ȍɬȢ
ʲǸɃʵʙɬឿȮɳȻȳɣɜŋϺɮϺɮɺ᏾ŌɮȥȪ኏Цᇕឹ܍˂ࡹ៎ᇕɳɮʯȮǸȋᣂ
ೣȍɮɋɪеᒞɨɀɪȥʴǺ̛̭̟̑͋ɳʮʴɮǸ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉͢ȶᲞȻǸ
ϺᬚؾަɺɥɱȶʲȶཉȥܩݖɬɼǸᲞȥହኡრɝɀɬɱȻǸ߉෌რʥႢᒜრȶжȥǺ
ɈʯɳǸ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉͢ȶᲞȥܩݖɬɼǸՏᅊრȶᲞȥΥ౅ɬǸॶܯࢫ٨ȶ
ᬏȥʔȳǸз຦ɺҫঔႥ઴ʡӦʵɪȱʲǸᐁཕ୭ฌʡᲞȥǺɥʙʲǸŋϺɮϺɮɺ᏾Ō
ȶཉȥܩݖȶǸປᥒᇕɳਜ਼ʙʵɜჿ઎ᇕɱܩݖɮɱɣɪȥʴǺᦥɳៜȮɾǸ̆ͼ˺͒
͢͹˦̳͒̉͢ȶжȥܩݖɬɼǸჼБɺː͎͟ˢ኏Цɳʜʯʵʴ෵ǽɱکᰍȶᮮ٘ɋ
ɪȥʴǺ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉͢ȶжȥܩݖɳԊᦲɋɪឿʯʵʴӃكɺΥɥȶ͎̙˒
ːʎɺћࡔɬȢʲǸ͎̙˒ːɼŋϺɮϺɮɺ᏾Ō˂ गɏʡɺɬȢʴɮȥȪǺɃʵɼǸ͎
̙˒ːɬɺែᓵɼࡸ᭬ɺஞ៘˂ᅊʜՏɈɱȥ௹аஞ៘ɬȢʴɜʟɬȢʴɮɋɪȥʴ
⏃Putnam &##%⏆Ǻ
⏎⏟⏎
Ƕ࡝Цɬሁஞ̛̭̟̑͋ɺᇍᝠ˂ᓵȻลЦȶȢɣɜ᭬Ǹȋ˔ͱ̉ͼ̛̥̑ɳɼؘ౅كล
ᔨȶȢʴɜʟǸɃʵʙɬɮɼᅵɱʴ͎̙˒ːɬȢʴʮȪɱຩȶɏʴȶǸ˔ͱ̉ͼ̥̑
̛ɺգᅎɳɥȥɪʡǸŋϺɮϺɮɺ᏾Ō˂ गɋɪȥʴɺȳȍɮȥȪᣒک˂ɋɪʜɜǺɃʵ
ɳࢪɋɪɼṊ̀ ̛̟̑͋ɼȋ˔ͱ̉ͼ̛̥̑ʡɋʫɔ˄Ǹ௹аᇕɱஞ៘ɬɋȳɱȥɜʟǸ
Ƀʵʙɬɺ቉ድɬɼ̗̱ͣɱɯɮؾɎʮȪɳ̆ͼ˺͒͢͹˦̳͒̉͢˂ཝʯɋɪɋʙ
Ȫᐄഗɳɱɣɪȥʴȍɮᦚʐɜ⏃&###ॷ⏜೐&0౗ǶNational Communication Association 
Summer Conference, Sheraton Downtown, Washington, DCɳɪ⏆ǺɃɺʥʲ؜ʲɼ&###
ॷɺຍ᭥ɺʡɺɬȢʲǸᦏॷɼ˔ͱ̉ͼ̛̥̑ȶ˟ͱ͝˔ͱΫɬɺ̆ͼ˺͒͢͹˦͒
̳̉͢˂ᅊʜՏɋɪȥʴɺɬɼɱȥȳɮȥȪឿ౅ʡȢʴȶṊ̛̟̀̑͋ɺ୭௎ɮؾ෵
ɺᐄᠶɳᕸɣɪȥʴ቉ድʡࢹɱȻɱȥ⏃e.g., Williams &##0⏆Ǻ
⑶　కӾԃкɺ᢮Кɺॕᚚ׋Ƕ
ǶೣዣɬᠶɎɜʮȪɳǸȋҌជᓔμਕɺ᧧୲ȍɼȋ͎̙˒ːɳឿɔʴɜʟɺ᧧୲଍ȍ˂ ᅊ
ʜՏɋɪȥʴǺɃɺႥ໥˂Ǹː͎͟ˢɺక໠࡝ᓔɺ޽Ȼɼȋ᧧୲᧊֪ɺ҅Ϻ׋
⏃individual campaign⏆ȍɮ٧˄ɬȥʴǺȋ᧧୲᧊֪ɺ҅Ϻ׋ȍȶᦽ˄ɝݭغǸ᧧୲ԇᏝ
ɼǸՏ᤹᧧୲ךɳ؝ɀԂʵʯʵʥɏȥకፑȶɯȪɋɪʡ޽ȻɱʲǸకӾȶ៲Ȯɪȥʴ
ᐧ᯿⏃̵̛̹̑͝˞ͼ͋⏧platform⏆ȳʯɒʵɪɋʙȪˮͼ˾ʡࢹɱȻɱȥǺɥʙʲǸ
͎̙˒ːȶకӾɮɋɪɺ୙೺֐˂৑ʟɪȥʴɮȥȮʴǺ͎̙˒ːȶᡴڊɺ҅Ϻ̹ͣͼ
˂ᅊʜǸɘɺɜʟǸܕ຦ɺμɬకӾᮐ ⏃ʵ̙ː͝˔ͱ͎ͱ̛⏆ȶᦽ˄ɬȥʴϟࡸ˂គЊ
ɀɪȥ ⏃ʴJacobson &##2⏆Ǻ
⑷Ƕ˦ͱˬ͎ͼˢͼ׋ɏʴ͎̙˒ː
ǶʙɜǸ͎̙˒ːμਕɺ᧧୲ɬɼǸয়းɱȶʯǸ᧧୲˂ໆࡴɏʴɺȶǸ͎̙˒ːɮɱ
ʴɜʟǸȋ˦ͱˬ͎ͼˢͼ⏃kingmaker⏆ȍɺ৲ւȶȳɥɪɺకӾȳʯ͎̙˒ːɳውʴɮ
ȥȪჼᢒ˂ᅊʜՏɋɪȥʴǺ͎̙˒ːȶȋ˦ͱˬ͎ͼˢͼȍɮɱʴɃɮɬǸక໠̈́˾ɯ
Ȫɋɺໆࡴ⏃ᗔ᠝ɬȥȪɮɃʷɺȋ̬̉˲ɺ၁ɺӱྃɋɜᨆ࣒⏃smoke- lled room⏆ɬ
ɺໆࡴȍ⏆ɼࢹɱȻɱʴȳʡɋʵɱȥǺ̗̱ͣݬ᧑˂ᦲɎɪǸ᧧୲ɳؒ֓ɋɪȥʴɮȥ
ȪઝᡫʡᲞʙʴែᓵᓔʡȥʴɬȢʷȪǺɋȳɋǸ͎̙˒ːɳɮɣɪᕹ٨ᇕɱɺȶǸȋ˦
ͱˬ͎ͼˢͼȍɮɋɪɺ೑ณᓔɳࢪɏʴ᢮КȶɱȥဣɬȢʴǺకӾɱʯǸ೑ณᓔɳࢪ
ɏʴᠦ౩᢮КȶȢʴȶǸ͎̙˒ːɺݭغǸݜೣᇕɳɼǸմᦚɺʮȪɳǸጫᱛϜ઎ɺ៎
ဣɬȋҌជᓔ᧧ʄȍ˂ ᝔ɣɪɋʙȪǺԇ๭ɱݬ᧑˂ȪɜɣɪȥɪʡǸࡸ᭬ɳ೑ณᓔɳࢪ
ɏʴ᢮КɼɱȻǸɥʙʴɮɃʷǸڧ෌ςᒶɮȥȪН෌ɺᠶჿɳᘺɟመȥɪɋʙȪǺ
⏎⏡⏎
ţǵ͍̚ˑˏүɹکᰍ
Ƕ͎̙˒ːȶȋ˦ͱˬ͎ͼˢͼȍ׋ɏʴ৯ᯱɳɥȥɪǸݬ᧑ɺ៎ဣȳʯɺکᰍ˂⏞ဣɳɋʕ
ʲǸɈʯɳᠶɎɪʜʴǺ
ƦǶȋጫᱛϜ઎ȍᆗҌᒴ
ǶʙɒǸ͎̙˒ːɺ᧧୲ݬ᧑˂کᰍဣɮɋɪ୲ɂʯʵʴɺȶǸ᧧୲˂ឿʴ͎̙˒ːɺ
ែဣɬȢʴǺɮȥȪɺʡȋɯɺҌជȶ֯ɥȳȍɮȥȪȋጫᱛϜ઎⏃͂ͼ˾ͣͼ˾⏧horse 
race⏆ȍɺ៎ဣȳʯ͎̙˒ːɼ᧧୲˂ШȮʴɃɮȶᯃ।ɳ޽ȥɜʟɬȢʴǺ᧧୲ɳȱɀ
ʴ͎̙˒ːɺȋጫᱛϜ઎ȍɳɼ̭̉ͼͱȶȢʴǺɬȸʴɝɀՕȳʲʥɏȻШȮʴɜʟǸ
ȋጫᱛϜ઎ȍɳɼȋೣ٨ȍʥȋᢦɀᱛȍȶέخ๕ɬȢʴǺɃʵ˂ໆʟʴɺȶǸعҌជ⏃Տᣬᱛ⏆
ɳࢪɏʴϜ઎ɬȢ ⏃ʴɃʵ ȋ˂ೝ৺঎ɺ˯ͼ͋ (expectation game⏆ȍɮ٧ʊ )ǺϜҺ᧧Ǹ
ӾڊᮃЦȶࠃʙʴմǸ͎̙˒ːɼ᧌ؑɺᐁ๴ʥሾؿ঎Ǹᣂᩆ֐ȳʯϜ઎ɋǸȋೣ٨ȍ˂
ໆʟʴǺ߂ᐏ᯿᧧୲ɺϜҺ᧧ຍ᭥ɬ೎ʡ՟ʟɳᬖȳʵʴː˔˟ͪिӾڊᮃЦǸ̡͕ͼ
̪ͱ̹˺͒ͼिϜҺ᧧ȶȋೣ٨ȍɳࢪɏʴ᠅ᑇɬȢʲǸʡɋǸȋೣ٨ȍȶθिɬ֯գɋɜ
ݭغǸȋʥɼʲ߂ೣ٨ȍɮȥȪᣌᣊ˂؝ɀʴǺʡɋǸȪʙȻ֯գɬȸɱȥݭغǸ߂ᐏ᯿
ɮɋɪɺᔨ֐ɳ͎̙˒ːɼᆄک˂ହɂȳɀʴǺ
Ƕ&##*ॷɺ຦ςӾɺ߂ᐏ᯿Ҍជ୭ؿҌជϝȥɺݭغǸȋೣ٨ȍɼ̪ͪͼ̞͹̙˒ͼͱɬ
ȢɣɜǺɋȳɋǸ̬ͼ͏ͱ̛ɮȥȪࢸɈɱिɺሾϟɮɋɪɺᐁ๴ɝɀɬǸ̙˒ͼͱɳ
ɼܕకɺᐁᱻɼɱȻǸక໠ᇕɳȢʙʲɳʡ̽͟͢͝ɝɣɜɜʟǸȋ᧧୲ɳɼ֯ɪɱȥȍ
ȋ߂ᐏ᯿ɺ۬ɬɼɱȥȳʡɋʵɱȥȍɮȥȪ୭௎ʡ޽ȳɣɜǺӯǽǸ͎̙˒ːɼȋೣ٨ȍ
ɺҌជɳࢪɋɪǸ਒ঈᇕɳ᧌ؑɺᐁ๴ɱɯ˂᠊ᏮɏʴɺɝȶǸ&##*ॷɺ᧧୲ɺݭغɳɼǸ
ȋೣ٨ȍɺ̙˒ͼͱɳᯃ।ɳ؏ɋȥݬ᧑ȶᮃμɋɜǺ
ǶΥ౅Ǹȋೣ٨ȍГ޺ɺҌជȶ͎̙˒ːɺϜ઎ʮʲʡȋҫ᬴ȍɏʴɮǸȋೣ٨ȍɺȋࢪ଻ᱛȍʥǸ
ȋೣ٨ȍʥȋࢪ଻ᱛȍɮמՕɳ଍ȪɃɮȶɬȸʴ᭯ʵɜؿᱛȋ̌ͼ˩͂ͼ˾ȍɮɋɪǸ߂ǽ
ᇕɳι՞ɈʵʴǺː ˔˟ͪिӾڊᮃЦǸ̡ ͕ͼ̪ͱ̹˺͒ͼिϜҺ᧧ɬ֯գɋɜˮ͟ͼ
ɼǸ޺ϯ˂يʝܕకɺᐁᱻȶᢌȳɬȢɣɜɜʟǸΥຩɳ͎̙˒ːɺݬ᧑ȶ߫ઝᇕɳɱɣ
ɜǺɃȪɋɪˮ͟ͼɼᥞȳɋȥȋࢪ଻ᱛȍɳᤲʲՏɜǺʙɜǸؾɎȻθिɬҫ᬴ɋɜ˼͙
ͱ͹˜̞ͪͼ˿ɼᗐǽɋȻǸ׫ᨆɬɺϺຩɺᲞȥɃɮȳʯǸ͎̙˒ːɼዺးǸȋ̌ͼ˩
͂ͼ˾ȍɮɋɪ໶ᇿɋɜǺࡸ᭬ɳɼ˜̞ͪͼ˿ȶعϜҺ᧧୲ɬკ਄ɋɜБᡴڊధɼᯃ
।ɳࢹɱȥɺɳǸ⏗೐μɳɼܦ҉ᇕɱధɺ͎̙˒ːȶȋ຦ςӾɺ୭ؿҌជϝȥɼǸˮ
͟ͼɮ˜̞ͪͼ˿ɺ⏗Ϻɺ͈̑̎ͣͼ˾ȍɮుៜɋɪȥɜǺΥ౅Ǹθिɬఞʵɜ̙˒ͼ
ͱɳࢪɋɪɼǸȋೣ٨ȍȳʯȋᢦɀᱛȍɮȥȪ̗ͣ̑͢ɳɱʲǸ̙˒ͼͱɳᬠɏʴݬ᧑ɺ
ᐓࢪᩄʡෑጩɳཝɣɪȥɣɜǺ
⏎⏣⏎
Ƕ&##2ॷɺϜҺ᧧ɬɼǸᎦܕɺృᓬǸ̗̱ͣȥɒʵʡ౩ʯȳɳȋࢪ଻ᱛȍɬȢɣɜ˟̬
͈ɳʥɈɋȻǸȋೣ٨ȍɺ˩͟ͱ̛ͱɳ؏ɋȳɣɜǺȋೣ٨ȍɬȢɣɜ˩͟ͱ̛ͱȶϜ઎ɳ
ɼɒʵɪᗑ଍ɏʴɮǸ͎̙˒ːɼΥຩɳɜɜȥɜǺʙɜǸΥ౅ɬڧ෌ςᒶɺጓݭȳʯ
᧧୲଍˂ᯆᇐȻɈɔɜȥȳʯȳǸȋ̵ͥͱ̛͝ͱ̟ͼȍɳࢪ଻ɏʴ˟̬͈˂ਝஹɏʴɃ
ɮɮɱɣɜǺɋȳʡǸ˟̬͈ȶᇿృɋȥȋ̌ͼ˩͂ͼ˾ȍɬȢɣɜɜʟǸԃᯆᇕɳਝஹ
ɳᦏȥݬ᧑ɮɱɣɜǺ႕ɳ&##2ॷ⏙೐՟ʟʙɬɺː͎͟ˢɺ͎̙˒ːɼǸʥʥሁ଎ᇕ
ɱៜᘽ˂ьȮɾȋ˩͟ͱ̛ͱ˂ʥɣɥɀʵɾʥɣɥɀʴʔɯȪʵɋɘȪɱႥ໥ȍɬȢɣ
ɜɮȥɣɪʡ᧌ៜɬɼɱȳɣɜǺɃɺʮȪɳǸݬ᧑ɘɺʡɺȶǸᠧᓔʥែᓵᓔɳՕȳ
ʲʥɏȥȋጫᱛϜ઎ȍɳɱɣɪȥʴǺ̛͈ ͹˾̭ ̉ͼ̆ͱɼǸɃʵ ȋ˂߂ᐏ᯿᧧ɺ͎̙˒
ː͹˾˦ͼ ⏃͋ݬ᧑ɺመሗဣ⏆ȍɮ୭௎ɋɪȥ ⏃ʴPatterson %44*⏆ǺΥ౅ɬǸ႕ɳӾɺ
୭ؿҌជϝȥɺຍ᭥ɬɼǸకፑɳɥȥɪɺݬ᧑ɼෑጩɳࢹɱȥဣʡȋጫᱛϜ઎ȍɺ͎
̙˒ː͹˾˦ͼ͋ɺ߂ȸɱ๕ဣɮɱɣɪȥʴǺ
Ƕ̷̑͢˦ͱˬ˾቉ድଘɺ˾̗˒ͼ̷ͱ͹̻ ⏃˾Stephen Hess⏆ʯɳʮʴɮǸ⏙߂̥̑
̛ͪͼ˩ɺ˔̷̡ͱˬ͹̡͕ͼ˾ɺԒࢅՕഓɋɜɮɃʷǸ&###ॷɺ߂ᐏ᯿᧧୲ɬɼ߂
ᐏ᯿᧧୲ೣ᧧୲ɺ⏖ᦼᇿȳʯ⏣ᦼᇿɺԃɪɺ̡͕ͼ˾ɺȪɟǸ.0⎾ɺ̡͕ͼ˾ȶጫᱛ
Ϝ઎ɺ៎ဣȳʯɺ̡͕ͼ˾ɬȢʲǸ4.ॷɺ*2⎾Ǹ4&ॷɺ,*⎾˂߂ȸȻΫ܌ɣɪȥɜǺɘ
ɺΥ౅ɬǸకፑʥҌជᓔɺᐁ๴ɱɯɺȋࡸᣒᇕɱԒࢅȶȢʴ̡͕ͼ ⏃˾substantive 
news⏆ȍɳᬠɋɪɼǸ&###ॷɺݭغǸ߂ᐏ᯿᧧୲ᬠᦹɺԃɪɺ̡͕ͼ˾ɺ**⎾ɳᅥʙɣ
ɪȱʲǸ4.ॷ⏃*#⎾⏆Ǹ4&ॷ⏃(,⎾⏆ɮɮʡɳǸጫᱛϜ઎ɺ៎ဣȳʯɺ̡͕ͼ˾ʮʲʡ౩ʯ
ȳɳࢹɱȻɱɣɪȥ ⏃ʴάܒ˂ؒ၇⏆Ǻ
ܒ⏧ȋࡸᣒᇕɲԒࢅȵȡʳ̢͖ͻ˽ȍɭȋጫᱛϜ઎ɹ៎ဣȴʰɹ̢͖ͻ˽ȍ⏃%44&Ǹ%44.Ǹ&###ॷ⏆
ՏԎ⏧http://www.brookings.edu/GS/Projects/HessReport/week4.htm
⏎⏥⏎
ƧǶȋγᠶᠭീɺେɋެʲȍᆗҌᒴ
ǶʙɜǸː͎͟ˢɺ᧧୲ݬ᧑ɺݭغǸγᠶᠭീɺధࡓȶʂɣȸʲɱɋɳݬɎʯʵʴǺ
Ƀʵɼࡹ៎ᇕɳ᧧୲ɺ੻ֳ˂ݬ᧑ɋɜȥɮȥȪ͎̙˒ːүɺઝܒȳʡɋʵɱȥȶǸё
Ȯɾ߂ᐏ᯿᧧ɺݭغǸςឹ̛̗̱̥ͣ̑ͪͼ˩ɮ̉˔ː̹̑ɋɜృᓬ኏⏃ȋABCɮͪ
˺ͱ̛ͱ͹͆˾̛ȍǸȋCBSɮ̡͕ͼ͛ͼ˩͹̉˔͋˿ȍǸȋNBCɮ˘˞ͼ͢͹˾̛͟ͼ
̛͹˼͒ͼ̟͢ȍǸȋCNNɮ USA̛˖̙˒ȍɱɯ⏆ɺʔȳǸ˨͒ͥ̑ ⏃̹Gallop⏆Ǹ̇ˬ
̱ͼ⏃Zogby⏆ɱɯɺγᠶᠭീЦ኏ȶɃɚɣɪǸγᠶᠭീɺᐄഗ˂ᇍᝠɏʴǺ޷ɺӾ߂
ЦȾʯȥʙɬɼ%ˢ೐ɳ%঎Ȼʯȥɺᰈ঎ɝȶǸ⏥೐ȳʯೣ᧧୲ɺ%%೐ʙɬɼʔʕຘᦼ
Ɇɮɳγᠶᠭീȶ᝔ʻʵǸع኏ΥఱɳݬɎʴɜʟǸ̗̱ͣʡృᓬʡγᠶᠭീᐄഗɺ༇
ອႥ઴ɳɱɣɪȥʴǺ
Ƕγᠶ˂ʮʲዀ࡝ᇕɳሾʴɜʟɺ౅໬ɮɋɪǸࢷԂɈʵɜγᠶᠭീɺధࡓȶ᧧୲ݬ᧑
ɬʡ߂ȸɱ˘˚ͼ̛˂װʟɪȥʴɃɮɼǸ͈ͼˮ̗˒ͱˬ߂ܕɬȢʴː͎͟ˢɺయ׋
˂ᢒਐɋɪȥʴʮȪɬᖂ٢ཉȥǺɜɝǸȋγᠶᠭീɺᐄഗȍ⏮ȋܕ຦ɺೣয়ɺŋުŌȍɬȢ
ʴɺȳǸɮȥȪဣɳɥȥɪɼǸː͎͟ˢɺ቉ድᓔɺᬚɬʡᆄکȶȢȶɣɪȥʴǺ
ǶёȮɾǸ߂ଝ͎̙˒ːʥγᠶᠭീЦ኏ɺᠭീɺݭغǸฌ ⏃ೣ˶ͱ̹͢⏆ɺ᧟๭׋ɳષ
ᩂɬȢʴʔȳǸᣒکᓔүɺ܌ፐ˂ৄȸՏɏ៥ᑇɱɯʡປᥒᇕɋɣȳʲ᝔ȪɃɮȶ޽ȥǺ
ɋȳɋǸɘʵɬʡǸ˶ͱ̹͢ɳҥʲȶȢɣɜʲǸᣒکȶέ᧟ՖɬȢʴˮͼ˾ʡࢹɱȳ
ʯɒȢʴǺёȮɾǸᠡेȶ޽Ȼɪᐏ៟ᇕɳ೑ઝɮɼȥȮɱȥɜʟǸధࡓɘɺʡɺȶ਻
ɋȥɺɳǸ೑ઝɮȥȪմரɬ̙ͼ̉˂ᠶɒʴɃɮʡᯃ।ɳ޽ȥǺʙɜǸȳɥɪፆᓔȶ
ឿɥɀɜཱྀࣳ଍ϝμɺ CNNɺγᠶᠭീɺ៯کɳȋཱྀࣳ଍ϝɬлϺɺː͎͟ˢϺȶϭ
Ȼɱʴɮਲ਼ȪȳȍɮȥȪǸᐏ៟ᇕɳᓒȮɪлʯɺ൓୞ȶɱȻǸȢɪ஠ᩄȳʯధࡓ˂Ϝ
઎ɏʴʮȪɱ៯کʡȢɣɜǺ
ǶɈʯɳǸёȮɾǸCBSɮ̡͕ͼ͛ͼ˩͹̉˔͋˿ȶԊؾࡸేɋɜγᠶᠭീɼǸ
NBCɮ˘˞ͼ͢͹˾̛͟ͼ̛͹˼͒ͼ̟͢ȶԊؾࡸేɋɜᠭീʮʲʡǸɱɖȳ຦ς
ӾҌជүɳ೑գɱధࡓɮɱɣɪȥʴɃɮʡࢹɱȻɱȥǺɃɺʮȪɳǸ͎̙˒ːɘɺʡ
ɺʥγᠶᠭീลᬠɘɺʡɺɳȋᖬȍȶЊȥɪȥʴˮͼ˾ʡȢʴǺ
ǶΥ౅Ǹ˾ͼ˷ͱ͹̪ͼ̷˾ ⏃̛Susan Herbst⏆ɼǸγᠶᠭീɺᐄഗɼǸȋధࡓ׋Ɉʵ
ɜ ⏃ުnumbered voices⏆ȍɳ᧌ȺɒǸמՕᡴᠶɈʵɪᅊʜՏɈʵɜೣয়ɺઝឿɮɼᣒ
ᇕɳԃȻ᧓Ȫɮς৓ɋɪȥ ⏃ʴHerbst %44,⏆Ǻ̪ͼ̷˾̛ȶ୭௎ɏ ȋʴೣয়ɺઝឿȍɳ
ᦏȥɺȶǸȋԇԊܞ⏃public sphere⏆ȍɳȱɀʴᡴᠶɬȢʴǺȋԇԊܞȍɮɼǸ%2γᏛɺ๘ि
ɺ˲ͼ̰ͼ̪˘˾ɱɯɳᮃʙɣɜΫ༑᭥ᏩɺϺǽɺ២ᠶɺݭɺɃɮ˂୭ɋɜ͗͢˯
ͱ͹̪ͼ̬ͼ͈ ⏃˾Jürgen Habermas⏆ɺៜᘽɬȢʴǺȋԇԊܞȍɬɼǸ኏Цᇕܩе˂঎
޺ែɋɜࢪፈɱጓݭɬǸᠨɬʡ២ᠶɳؒ֓ɬȸʴʮȪɱ̎͒ͱ˾ȶȢʲǸܕࢃʥ኏Ц
⏎%#⏎
ɺکᰍɱɯ˂ᕶᅓɳᠶɎʴɃɮȶɬȸɜ (Habermas %44%)Ǻ
ǶჼܧɺγᠶᠭീɺμɳʡǸధϺɬ෯ଁɈʵɜˬ͢ͼ̹ɳȥʷȥʷɱઝឿ˂ࢵɸɪǸ
γᠶɺ֪ȸɺؒᓒɳɏ ȋʴ̵˞ͼˢ˾͹ˬ͢ͼ ⏃̹focus group⏆ȍᠭീɱɯɼǸᣒᇕɱ
Ԓࢅ⏃ؒ֓ᓔᕶ᤹ɺៜᘽ⏆˂ يʝɜʟǸઝឿɺཉʜʡȢʴǺɋȳɋǸʥɼʲ޽Ȼɺγᠶ
ᠭീɼȋȂȍȋÌȍȋ⏖Ǹ⏗Ǹ⏙Ǹ⏜ȍɮȥɣɜధࡓɝɀ˂᧧ିɏʴʮȪɱʡɺɳᦏȻǸȋధ
ࡓ׋ɈʵɜުȍɳɯʵɝɀઝឿɮɋɪɺᩂឹਸȶȢʴȳɯȪȳɼᆄکɱɮɃʷʡࢹɱ
ȻɱȥǺ
ǶɮɃʷɬǸӯǽǸȋԇԊܞȍ˂ ʟȾʴ቉ድɬɼǸ͎̙˒ ⏃ːృᓬǸ͝˼˟Ǹ̗̱ͣ⏆ɺ
ᇍ᧒ɮɮʡɳǸ੻ݬ˂ரњɏʴ͎̙˒ ⏃ːᦢʲଝ⏆ɺధɼᭉʯʵɪȥʴȶǸ੻ݬ˂؝ɀ
ʴᠧᓔǸែᓵᓔɼ޽ధɮȥȪ੻ݬɺᦢʲଝɮ؝ɀଝɺɸɎʵȶᇿጓɣɪȥʴɃɮȳʯǸ
̪ͼ̬ͼ͈˾ᕶ᤹ȶ͎̙˒ːɺγᠶ০ଁɳᯃ।ɳوࡴᇕɬȢʴǺ
ƨǶ̭̑˩͹˼͒ͼ̟͟˿͋ᆗҌᒴ
ǶʙɜǸ᧧୲ɳᬠɋɪǸ؜ೳࢪᢒɳݬ᧑᭐ȶᒴʵɺʮȪɳେɋȳɀǸؾɎϟ˂ᓬȥɪǸ
ؾɎɃɮ˂ШȮʴ̭̑˩͹˼͒ͼ̟͟˿ ⏃͋pack journalism⏆ʡᦏॷǸː͎͟ˢɺ͎
̙˒ːɺੲ঻ɮɋɪঃȻሾʯʵɪȸɜǺ႕ɳǸکᰍɮɱʴɺȶǸݬ᧑ɏʴԒࢅɺᅙΥ
ਸɬȢʴǺؾɎʮȪɳ؜ೳɋɜɜʟǸɯʵʡؾɎʡɺ˂ؾɎʮȪɳݬ᧑ɏʴɃɮɳɱ
ʴǺ؜ೳࢪᢒɳɥȥɪɺݬ᧑ɺែဣʡؾɎɬȢʴɜʟǸҌជᓔɺྲᠦɺμɺ˶˘ͱ ͹̞
̬˔̛ʙɬ͎̙˒ːɼؾɎ፝ଘ˂؜ʲΫɂɪɋʙȪǺ
Ƕ̭̑˩͹˼͒ͼ̟͟˿͋ᆗҌᒴɳᬠɋɪǸ႕ɳ߂ᐏ᯿᧧୲ɺմץᨆՕɬȢʴϜҺ᧧
ຍ᭥ɬکᰍɮɱɣɪȥʴɺȶǸ̵ͥͱ̛͹ͥͼ̙˒ͱ ⏃ˬմ҉ɋ⏧frontloading⏆ჼ ᢒ
ɬȢʴǺ̵ͥͱ̛͹ͥͼ̙˒ͱˬჼᢒɮɼϜҺ᧧͹ӾڊᮃЦȶ೎՟ɳᬖȳʵʴː˔˟
ͪӾڊᮃЦǸ̡͕ͼ̪ͱ̹˺͒ͼϜҺ᧧ɳݬ᧑ȶᮃμɏʴɜʟɳǸθिɺ֪كɝɀɬ
Ԋٮ͹຦ςθӾɺ߂ᐏ᯿ҌជȶࡸᣒᇕɳໆࡴɋɪɋʙȪႥ໥˂୭ɋɪȥʴǺ̵ ͥͱ ͹̛
ͥͼ̙˒ͱˬჼᢒɼ%44#ॷБȳʯ႕ɳᰒᘿɳɱɣɪȱʲǸᦏॷɺ߂ᐏ᯿᧧୲ɬɼ⏙೐
ʥ⏜೐ɺຍ᭥ɬǸ̛̹̑ɺҌជГ޺ɺʔɮ˄ɯɺЈҌជȶᔵᘺ˂ࡺៜɋǸࡸᣒᇕɱ߂
ᐏ᯿ҌជȶໆʙɣɪȥʴǺ
Ƕ̵ͥͱ̛͹ͥͼ̙˒ͱˬჼᢒɺ೎߂ɺჿᅓɼǸ͎̙˒ːүɺ̭̑˩͹˼͒ͼ̟͟˿
͋ᆗҌᒴɬȢʴǺȋ͎̙˒ːɮԇԊکᰍ̂ͱ̉ͼ⏃Center for Media and Public 
Affairs⏆ȍȶ˔̷̡ͱˬ͹̡͕ͼ˾˂Օഓɋɜ̙ͼ̉ɳʮʴɮǸ%44.ॷɺݭغǸॷ౩ɀ
ȳʯӾ߂ЦʙɬɺϜҺ᧧ຍ᭥ɺԃɪɺ̡͕ͼ˾ɺμɬǸθिɳɥȥɪ଩ɣɜ̡͕ͼ˾
ɺధɼ⏞ւ˂ᣳȮɪȥɜɮȥȪ⏃Media Monitor, May/June %44., %⏆ǺʙɜǸ&###ॷ᧧
୲ɳᬠɋɪǸABC ̗̱ͣɺ˔̷̡ͱˬ͹̡͕ͼ˾ɬȢ ŋʴABC World News 
⏎%%⏎
TonightŌɳɥȥɪǸ᝔ɣɜፆᓔɺՕഓɬɼǸϜҺ᧧ຍ᭥ɳᬠɏʴԃɪɺ̡͕ͼ˾ɺȪ
ɟǸː˔˟ͪिӾڊᮃЦǸ̡͕ͼ̪ͱ̹˺͒ͼिϜҺ᧧ɳᬠɏʴʡɺɼǸԃкɺ.*⎾
ɮɱɣɪȱʲǸϜҺ᧧ຍ᭥ɺ೎՟ɺ⏗िɝɀɳ͎̙˒ːȶᮃμɏʴӃكɼɈʯɳ৔Ȼ
ɱɣɪȥ ⏃ʴմऩǶ&##,⏆Ǻݬ᧑ȶᮃμɏʵɾǸʡɟʷ˄Ǹܕ຦ɺᬠਕʡᯃ।ɳᲞȻɱ
ʴɺɼਖးɬȢʴǺ
ǶکᰍɱɺɼǸӾ୭ؿҌជϝȥɳȱɀʴː˔˟ͪिɮ̡͕ͼ̪ͱ̹˺͒ͼिɺ৯ᯱȶ
Ȣʙʲɳʡ߂ȸȥɜʟǸҌជᓔ᧧ʄɺ̹ͥ̂˾ɳࢹɋɬʡؒ֓ɏʴɜʟɳǸЈɺ*2ि
ʡᕶՕɜɟɺϜҺ᧧͹ӾڊᮃЦɺ౗ዐ˂ɯ˄ɯ˄մ҉ɋɳɋɪȥʴɃɮɝǺȳɥɪɼ
⏗೐ȳʯ⏡೐ʙɬɺᬚɳʔʕྃ᧋ɱȻᏼʙʵɪȥɜϜҺ᧧͹ӾڊᮃЦɼ&##2ॷɺݭغǸ
ȋ˾ͼ̭ͼ͕̎ͼ˿̙ͼȍɺ⏗೐⏞౗ʙɬɳץధГΫȶᮃμɏʴ০ɮɱɣɪȥʴǺ&##2
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